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Abstract 
Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-
kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld 
mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-
analys. Undersökningen undersöker om termen ansvar är definierad i flertalet statliga 
dokument som handlar om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relationer. De do-
kument som undersökts är en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns 
våld mot kvinnor, Socialtjänstlagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4). Undersökning utgår ifrån David Millers 
teori Distributing responsibility. I undersökningen finns även en kort bakgrunds del som 
informerar om kvinnojourers och kommuners arbete. Anledningen till att det är viktigt 
att se till var ansvaret ligger samt hur ansvaret utförs är för att mäns våld mot kvinnor 
anses vara ett folkhälsoproblem och att statistiken visar att det nästan skedde 20 000 
anmälningar om misshandel mot kvinnor som är utförda av män under 2016 i Sverige. 
Därför är det viktigt att analysera hur Sverige jobbar med denna fråga. Undersökningen 
visar att Sverige har flertalet dokument som belyser problematiken mäns våld mot kvin-
nor eller våld i nära relationer. Dock visar undersökningen även att kommunerna har 
svårigheter med att leva upp till de föreskrifter och lagar som finns. Undersökningen 
visar också att ett stort inofficiellt ansvar ligger på de ideella kvinnojourerna men att 
regeringen menar att det yttersta ansvaret ska ligga på kommunerna.  
 
 
Nyckelord: Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, ansvar, maktrelationer, kvin-
nojourer, socialtjänstlagen, socialstyrelsen, en nationell strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor, mänskliga rättigheter 
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1 Inledning 
Mäns våld mot kvinnor räknas av World Health Organization (WHO) som 
ett folkhälsoproblem och som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 
WHO menar att 1 av 3 kvinnor (ca 35 % av världens kvinnor) har någon 
gång utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner någon gång un-
der deras livstid.1 Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppvisar statisti-
ken för 2016 att misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre var ca 29 
000st brottsfall. Av dessa 29 000st brottsfall var det ca 18 200brott som 
hade ägt rum inomhus och var utförda av en gärningsman som var bekant 
för kvinnan. Av dessa var det ca 10 400st brottsfall som var utförda av en 
gärningsman i nära relation till kvinnan. Med nära relation innebär att de är 
gifta, sambo eller har gemensamma barn utan att bo ihop. Statistiken visar 
även att i majoriteten av brottsfallen är det en man som är misstänkt gär-
ningsperson.2 Mycket tyder även på att de ideella kvinnojourerna i landet 
spelar en stor roll för de kvinnor som blivit utsatta för våld av sin man men 
är det där det verkliga ansvaret ligger? Vidare är folkhälsoproblemet mäns 
våld mot kvinnor inget som har uppkommit det senaste året. Därför är det 
viktigt att göra en djupdykning och analysera ansvarsfrågan i denna proble-
matik. För var ligger det verkliga ansvaret för de kvinnor som utsätts för 
våld av sin man/sambo/partner? Hur tydligt är det var ansvaret ligger? Det 
är en del av syftet med denna undersökning att försöka se om det går att här-
leda ansvaret samt hur det praktiskt utförs.  
 
 
                                                                                                                                          
 
1 World Health Organization, WHO, Violence against women, Fact sheet, November 2016, 
2 Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, Kriminalstatistik och våldsutsatthet, 
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/att-mata-vald/kriminalstatistik-och-valdsutsatthet/, hämtad 
2017-05-25. 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det formella ansvaret ser ut när 
det kommer till frågan mäns våld mot kvinnor, framförallt efter brottet re-
dan har skett. Hur är det formella ansvaret definierat? Är det tydligt var an-
svaret ligger och vem som innehar ansvaret? Ansvar kan anses som ett väl-
digt stort område med flertalet underliggande delar i. Det finns även flera 
olika nivåer av ansvar därför har jag valt att fokusera till viss del på det juri-
diska området samt andra styrdokument med bindande åtagande i. Mäns 
våld mot kvinnor är en specifik fråga eftersom kvinnor utsätts för våldet för 
att de är kvinnor. Därav kan det vara viktigt att undersöka ansvarsfrågan, 
hur arbetet med frågan ser ut. För att kunna undersöka hur ansvaret ser ut 
generellt har jag valt att analysera styrdokument på regeringsnivå och kom-
munal nivå. Under läsningen av materialet upptäckte jag ytterligare två om-
råden som jag anser vara viktiga för att få en helhet när det kommer till att 
definiera ansvar, de områdena är: finansiering och språk. Därför kommer 
dessa områden att analyseras under egna rubriker. Undersökningen utgår 
ifrån frågeställningarna:  
• Hur är det formella ansvaret definierat i Sverige från regeringsnivå 
samt andra styrdokument gällande vems ansvar är efter att en 
kvinna blivit utsatt för våld av en man/partner?  
• Samt går det att utläsa något om det formella ansvaret när det 
kommer till språk och finansiering?  
 
 
 
1.2 Material och avgränsningar  
Det material som jag har valt att undersöka i denna uppsats är framförallt 
statliga och juridiska dokument men även dokument och rapporter som lig-
ger på kommunalnivå. Dels har jag valt olika nivåer på dokumenten för att 
se om det går att utläsa om de olika nivåerna ser olika på ansvar och dels för 
att se om det går att följa direktiv gällande ansvar i rakt nedstigande led. 
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Regeringen släppte under hösten 2016 en nationell strategi för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor.3 Detta efter att flertalet utredningar 
och undersökningar hade föreslagit en strategi som en del i att öka jäm-
ställdheten och bekämpa mäns våld mot kvinnor.4 Den sittande regeringen 
består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De kallas sig den första fe-
ministiska regeringen vilket även tyder på att de vill arbeta för ett mer jäm-
ställt samhälle och att de vill bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vidare åter-
står det att se i undersökningen av deras nationella strategi om de lever upp 
till det som de själva har initierat. Den nationella strategin har som utgångs-
punkt utredningen SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvin-
nor och hedersrelaterat våld och förtryck.5 Vidare har regeringen begärt in 
remiss svar från berörda remissinstanser för att slutligen göra en bedömning 
och sedan färdigställt den nationella strategin för att bekämpa och förebygga 
mäns våld mot kvinnor. Denna strategi har därför genom gått flera instanser 
och är välgrundad i sin framställning. I dags läget är de denna strategi som 
ligger till grund för hur problematiken gällande mäns våld mot kvinnor ska 
arbetas med. Därför är det viktigt att se till hur denna strategi ställer sig till 
ansvar samt hur ansvaret fördelas på olika instanser i landet. För det kan 
vara avgörande för hur kommuner ska tolka sitt eget arbete framöver.  
Vidare har jag valt att analysera socialtjänstlagen 2001:453.6 Detta ef-
tersom socialtjänstlagen är ett juridiskt dokument som ska tydliggöra hur 
kommunerna ska arbeta med de frågor som ligger under socialtjänstlagen 
exempelvis kvinnor och barn som blivit utsatta för våld eller bevittnat våld 
utfört av en närstående person. Socialtjänst lagen bör vara ett av de doku-
ment som tydligast pekar på var och vem som ska inneha ansvaret vid arbe-
tande med dessa frågor. Men även vilka insatser och hur praktiskt arbete ska 
gå tillväga. Socialtjänstlagen är även ett viktigt arbetsdokument för andra 
                                                                                                                                          
 
3 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10. 
 
4 Regeringen, SOU2014:49, SOU2015:86 och SOU 2015:55. 
5 Statens offentliga utredningar, SOU 2015:55, Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och heders-
relaterat våld och förtryck, Stockholm, 2015.  
6 Socialtjänstlagen (SoL 2001:453). 
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som får i uppdrag att utföra uppgifter enligt socialtjänstlagen. Med de ar-
gumenten anser jag att det är viktigt att ta med socialtjänstlagen i analysen 
för att få en tydlig struktur i uppsatsen samt överblicken när det gäller att 
undersöka vem som innehar ansvaret för kvinnor som blivit utsatta för våld 
av män.  
Ytterligare styrdokument som utgör en stor del av mitt material till 
denna uppsats är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i 
nära relation SOSFS 2014:4.7 En anledning till varför jag har valt att ta med 
detta material i min uppsats är för att detta dokument innehåller föreskrifter 
som är bindande för kommuner och socialnämnder att följa när det upp-
kommer vetskap om att en person blivit utsatt för våld i en nära relation. 
Styrdokumentet innehåller även allmänna råd som går att tolka lite friare än 
föreskrifterna. Att dokumentet innehåller både föreskrifter och allmänna råd 
är för att Sveriges 290 kommuner inte innehar exakt lika resurser och kun-
skap. Därför anser de att det bör finnas olika sätt att ta sig an de föreskrif-
terna som är bindande. Alla ovanstående dokument är framtagna och publi-
cerade av regering och myndigheter som bör inneha en stor kunskap och 
uppfattning om hur kommunerna ska och bör reagera och handla när en 
kvinna blir slagen av sin man. Därför bör dessa dokument anses som trovär-
diga och välgrundade samt är av ett stort värde för att uppsatsens resultat 
ska bidra med en välgrundad analys. 
 
 
  
                                                                                                                                          
 
7 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, SOSFS 2014:4, 
Stockholm, 2014. 
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2 Teori och metod 
2.1 Teori 
Nedan kommer jag att presentera den teori jag har valt att använda mig av i 
denna uppsats. Det är en teori gällande ansvar och ansvarsfördelning. An-
svar är ett ord som används väldigt ofta i vardagligt bruk men som oftast 
inte definieras exakt vad ansvaret innebär. Hela huvudsyftet med denna 
uppsats är att se till hur ansvaret är definierat från regeringsnivå och andra 
styrdokument när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor. An-
svarsteorin jag har använt är David Millers Distributing responsibility.8  
 
2.1.1 Miller Distributing Responsibility 
Millers teori bygger på fyra olika principer och en sammanlänkande teori. 
Jag anser att med hjälp av Millers fyra principer gör det enklare att identifi-
era ansvar och vilken sorts ansvar som det finns på de olika nivåerna i sam-
hället. Även i de fall där det inte finns någon definition av ansvar går det att 
använda Millers principer för att utläsa en definition av ansvar. 
För att kunna göra det har jag valt att använda mig av David Millers Dis-
tributing responsibility.9 Problemet med ansvar enligt Miller ligger i vem 
som faktiskt ska göra en dålig situation rätt. Brukligt så finns det flera aktö-
rer eller agenter som skulle kunna agera men att det inte alltid är lätt att 
identifiera vem som har det särskilda ansvaret. Miller menar även att om det 
inte går att identifiera vem/vilka som ska ta detta ansvar finns där en fara att 
                                                                                                                                          
 
8 Miller, David “Distributing Responsibilities”, The Journal of Political Philosophy, 2001, vol. 9, nr. 4, s. 
453-471. 
9 Miller, David “Distributing Responsibilities”, The Journal of Political Philosophy, 2001, vol. 9, nr. 4, s. 
453-471. 
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lidandet/det orätta blir odebatterat eftersom ingen är villig att acceptera an-
svaret10 Miller utgår ifrån begreppet Remedial Responsibility vilket hädanef-
ter kommer att benämnas som korrigerande ansvar. Utgår vi ifrån att en si-
tuation är dålig och denna behövs korrigeras så innebär det att för att en per-
son/grupp ska ha ett korrigerande ansvar måste det finnas en speciell skyl-
dighet att rätta till den dåliga situationen. Således innebär det att vara utvald 
antingen som enskild individ eller i grupp och detta ansvar delas inte av alla. 
Miller menar dock att det finns ett problem i att hitta principer för att tilldela 
ansvaret som bär moralisk vikt att de som misslyckas med sitt uppdrag får 
sanktioner för det. Det en måste hitta för att kunna kräva ansvar är att det 
som binder de som ska ta ansvar till de som behöver räddas.11 De fyra prin-
ciperna är moral-, kausal-, kapacitets-, och gemenskapsprincipen. Jag kom-
mer att börja med att gå igenom moralprincipen och kausalprincipen. 
 
2.1.2 Moral- och kausalprincipen 
Med moralprincipen menar Miller att den är kopplad till om det finns ett 
moraliskt ansvar för en situation eller för att en situation inte ska uppstå. 
Miller hänvisar till exemplet om en vuxen tar med sig två barn till en lek-
park sedan så bryter det ena barnet armen på det andra barnet. Den vuxna 
har inte tittat till barnen utan suttit och läst en tidning i stället. Den vuxna 
har då ett moraliskt ansvar eftersom denne valde att ta med sig barnen till 
lekparken och är då ansvarig för att titta till dem. I denna situation har det 
ena barnet ansvaret enligt kausalprincipen, alltså den som är en direkt orsak 
till händelsen. Ett annat exempel Miller tar upp gällande kausalprincipen är 
en person som går på trottoaren och snubblar. När personen snubblar så fall-
ler hen på en person som går framför och denne personen trillar och skadar 
sig. Den första personen är då enligt kausalprincipen ansvarig för att den 
andra personen har skadat sig.12 Således kan vi se att det finns ett orsaksför-
                                                                                                                                          
 
10 Miller, Distributing responsibility, s 453.  
11 Miller, Distributing responsibility, s 454. 
12 Miller, Distributing responsibility, s 455. 
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hållande att den som orsakat händelsen är den som bär ansvar för den. Men 
det behöver inte innebära att hen gjort det med avsikt eller har kunnat förut-
spå att det skulle ske. Det är här moralprincipen kommer in där det måste 
ske en värdering av personens agerande. Där måste en ställa sig de frågorna 
om personen hade uppsåt? Om hen gjort det med vilje? Har personen varit 
oförsiktig?13 Med moralprincipen går det även att väga in agerande som 
eventuellt motstrider moralen. Miller menar att om två personer är i behov 
av hjälp så börjar en hjälpa den som är i mest akut behov först. Då får den 
andra inte hjälp direkt men den hjälpande personen blir inte skyldig enligt 
moralprincipen då det är rättfärdigat att hjälpa den i mest akut behov först.14 
Kritiken som kan riktas mot både moral- och kausalprincipen är att de 
ser till det som hänt innan händelsen och på så sätt försöker hitta en ansvarig 
där igenom. De ser till vem som bör vara skyldig och letar efter någon som 
inte har agerat som sig bör.15 
 
2.1.3 Kapacitetsprincipen och Gemenskapsprincipen 
Den tredje principen Miller tar upp är kapacitetsprincipen. Kapacitetsprinci-
pen ser till att den som innehar störst kapacitet vid tillfället är den som är 
den ansvarige att ställa en situation till rätta. Dock kan det vara så att i vissa 
situationer kan det vara bättre att fördela ansvaret mellan flera personer som 
kan inneha olika typer av kapacitet för att bäst återställa situationen. Miller 
menar att när det kommer till kapacitetsprincipen måste en väga in effektivi-
tet och kostnad för personen som ska utses som den som har ansvar för åter-
ställandet. Miller exemplifierar med en person som har trillat i vattnet och 
behöver räddas då är det den personen som är den bästa simmaren som är 
det effektivaste sättet att rädda personen i vattnet. Men det skulle kunna vara 
så att den bästa simmaren mår sämre av att rädda en person än den som är 
                                                                                                                                          
 
13 Miller, Distributing responsibility, s 456. 
14 Miller, Distributing responsibility, s 458-459. 
15 Miller, Distributing responsibility, s 460. 
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näst bäst på att simma. Då är det den andra personen som har minst kostnad 
och blir då den mest effektiva.16  
Kritiken mot att endast använda kapacitetsprincipen är att den endast fo-
kuserar på nutida kapaciteten, den ser inte till hur det har sett ut tidigare. 
Kapacitetsprincipen kan inte förklara varför det avhjälpande ansvaret är 
starkare i ett fall än i ett annat. Där finns inget som visar på varken moralan-
svar eller kausalansvar. 
Den sista principen som Miller tar upp är gemenskapsprincipen. Den 
bygger på människor som är sammanlänkade på ett eller annat vis. Den 
sammanlänkningen kan jämföras med den som finns inom en familj, kolle-
gor eller inom en nation, alltså människor som delar intresse, historia eller 
ideologi. Miller menar att om de är sammanlänkade på ett sådant sätt så har 
de ett större ansvar för varandra. Kritiken som Miller tar upp med gemen-
skapsprincipen är att ansvaret inte alltid kan ligga inom en specifik grupp. 17  
 
2.1.4 Den sammankopplande teorin 
Det som framgår av ovanstående fyra principer är att de kan vara svåra 
att använda fristående, framförallt om en vill se en mer långsiktig lösning på 
problemet som behövs korrigeras. Miller binder ihop dessa fyra principer i 
något han kallar The connection theory. Miller menar att de går att använda 
fristående men framförallt vid kortsiktiga lösningar. Men för att få ett bra 
resultat ska de fyra principerna vägas utifrån behov och styrkor.18 Vid kort-
siktiga och brådskande lösningar är kapacitetsprincipen oftast den bästa. 
Alltså att de med den bästa kapaciteten vid det tillfället ska utses som ansva-
rig för att korrigera problemet. Även gemenskapsprincipen lämpar sig bra 
vid mer kortsiktiga lösningar. Medan moral- och kausalprinciperna lämpar 
sig bättre till mer långsiktiga lösningar. Miller tar upp ett exempel på där ett 
barn har trillat i vattnet och mamman är närvarande men kan inte simma. Då 
                                                                                                                                          
 
16 Miller, Distributing responsibility, s 460-461. 
17 Miller, Distributing responsibility, s 462. 
18 Miller, Distributing responsibility, s 468. 
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är det den som är den bästa simmaren i närheten som ska hoppa i och rädda 
barnet. Detta enligt kapacitetsprincipen. Men efter att barnet är räddat så är 
mamman ansvarig både enligt moralprincipen och kausalprincipen. Mam-
man borde inte varit vid vattnet med barnet samt att mamman borde haft 
bättre uppsikt över barnet och därför ligger det långsiktiga ansvaret enligt 
moral- och kausalprincipen på mamman.19 
 
2.1.5 Lexikalisk definition 
Jag vill även ta med hur den lexikaliska definitionen av ansvar ser ut. Dock 
är denna definition ganska liten men det kan vara viktigt att känna till ge-
nom uppsatsens gång. Den lexikaliska definitionen av ansvar innebär att stå 
till svars enligt nationalencyklopedin.20 Den utgår ifrån ett moralfilosofiskt, 
juridiskt och statsvetenskapligt begrepp. Den delen som delvis kan kommer 
att vara aktuella för teorin i denna uppsats är de juridiska och statsveten-
skapliga perspektiven. Nationalencyklopedin menar då att för att det ska 
finnas ansvar så ska det finnas rättsliga eller politiska konsekvenser av 
handlingen. Således ska en kunna stå till svars för en handling som en utför. 
En viktig del som nationalencyklopedin tar upp är att även frivillighet spelar 
en stor roll om någon ska kunna hållas ansvarig för sina handlingar. Således 
är handlingar som är utförda av en person under tvång kan inte denne perso-
nen hållas ansvarig för sitt handlande. Dock menar nationalencyklopedin att 
ansvar kan variera beroende på situation och därmed är det inte helt klart 
vad ansvar innebär alltid.21  
Vissa av texterna som använts i denna uppsats, exempelvis I SOSFS 
2014:4, används oftast inte ordet ansvar i sig dock använder de sig av ska 
och bör istället. Ska och bör anser jag kan tillviss del likställas med ansvar 
detta eftersom om något ska göras måste någon ta ansvar för att det görs. 
                                                                                                                                          
 
19 Miller, Distributing responsibility, s 468. 
20 Nationalencyklopedin,	ansvar.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ansvar	(häm-tad	2017-05-27) 
21 Nationalencyklopedin,	ansvar.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ansvar	(häm-tad	2017-05-27) 
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2.2 Metod 
I denna uppsats kommer jag att använda mig av en kvalitativ innehållsana-
lys. Med kvalitativ innehållsanalys menas det att är en textanalys där ingen-
ting räknas eller mäts.22 En kvalitativ innehållsanalys vill beskriva och tolka 
innehållet på en djupare nivå än att endast räkna förekomsten av ord eller 
begrepp. Det går att granska språket och identifiera ord och begrepp med 
syftet att förstå den kontextuella användningen djupare.23 Jag kommer att 
göra en textanalys av mitt primärmaterial där ansvarsteorin, är vägledande i 
min analys för att se hur primärmaterialet står sig mot dessa. Teorin bygger 
på sociala strukturer i samhället och dessa kommer att ligga till grund för att 
undersöka om primärmaterialet lever upp till dessa eller inte. Detta för att se 
om det går att finna några mönster i texterna.  
 Vid läsningen av mitt primärmaterial har jag först och främst utgått 
ifrån att försöka definiera ansvaret som framgår i materialet men jag har 
även upptäckt ytterligare två områden, finansiering och språk, som jag anser 
vara viktiga att lyfta fram eftersom de går att koppla till dels ansvar och dels 
att de visar på den komplexitet som finns mellan de olika nivåerna i sam-
hället. När jag läste de olika materialen så började jag med att läsa materi-
alen förutsättningslöst för att få en uppfattning om materialen, vad de inne-
håller, hur är de uppbyggda. Vidare valde jag ut de områden som innehöll 
konkret information om mäns våld mot kvinnor. Som tidigare beskrivet in-
nehåller inte alla material specifikt den termen, mäns våld mot kvinnor, i de 
materialen som använder termen våld i nära relationer utgick jag utifrån den. 
Vid den första läsningen fann jag även intresset för finansieringen och 
                                                                                                                                          
 
22 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskap-
lig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, sid 50. 
23 Hsieh, H.F & Shannon S.E (2005) “Three approaches to Qualitative Content Analysis”, Qualitative 
Health Research, vol. 15 nr 9, s. 1277-1288.  
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språkbruket i de olika texterna och valde då att även ta med dessa två områ-
den.  
 Jag har valt att analysera den nationella strategin för att förebygga 
och bekämpa mäns våld mot kvinnor, socialtjänstlagen 2001:453 och Soci-
alstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer SOSFS 
2014:4 utifrån min frågeställning gällande hur ansvar är definierat i dessa 
dokument. Vidare i dessa tre material har jag även analyserat utifrån finan-
sieringsfrågan och språkbruk. Detta för att jag har sett i min undersökning 
att finansieringsfrågan och språkbruket skiljer sig åt samt att det är en del av 
en maktstruktur som bör belysas.  
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3 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 
Sara Helmersson har nyligen publicerat sin doktors avhandling Mellan sys-
terskap och behandling – omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för 
våldsutsatta kvinnor.24 Helmersson har undersökt lokalt kvinnojoursarbete 
och kommunala specialenheter. Helmersson har i sin avhandling tagit upp 
frågor som belyser både samförstånd och konkurrens mellan de ideella och 
de professionella traditionerna. Helmersson berör även den osäkra finansie-
ringen för de ideella kvinnojourerna men menar på att de har förbättrats på 
senare år. Frågan om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) lyfts som ett al-
ternativ för kvinnojourerna. Vilket kan innebära att kommunen kan sluta av-
tal med den ideella kvinnojouren för att utöka deras samarbete. Samtidigt 
som jourerna är autonoma är de beroende av den offentliga sektorn genom 
finansieringen och de bidrag som finns att söka från exempelvis socialsty-
relsen. Avhandlingen belyser även det ideella engagemanget som finns samt 
att den administrativa delen hos de ideella kvinnojourerna kan vara betung-
ande som exempelvis att söka ekonomiska medel. Vidare så menar Hel-
mersson att kvinnojourerna menar att det finns utvecklingspotential som 
skulle bli bättre av tydligare och mer långsiktig finansiering. Avhandlingen 
tar även upp vikten av samarbete mellan kvinnojourerna och socialtjänsten 
för ett välfungerande arbete.25 
                                                                                                                                          
 
24 Helmersson Sara, Mellan systerskap och behandling – omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för 
våldsutsatta kvinnor, Lunds universitet, Socialhögskolan, Lund, 2017, 
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/21513140/Sara_Helmersson_avhandling_fulltext.pdf, hämtad 2017-05-
24.  
 
25 Helmersson Sara, Mellan systerskap och behandling – omförhandlingar inom ett förändrat stödfält för 
våldsutsatta kvinnor, Lunds universitet, Socialhögskolan, Lund, 2017, 
http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/21513140/Sara_Helmersson_avhandling_fulltext.pdf, hämtad 
2017-05-24. 
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Ytterligare tidigare forskning som är viktig att lyfta är Christine Bender och 
Carin Holmbergs delrapport När var och en sköter sitt. Hur ser stöd och 
hjälp ut till misshandlade kvinnor i kommuner utan kvinnojour? Som de 
släppte 2001.26 De har publicerat en delrapport av en större forskning där de 
har undersökt hur stöd till våldsutsatta kvinnor ser ut i kommuner utan en 
kvinnojour. De hade en ingång med tre aspekter som de hade kunnat urskilja 
från tidigare statliga utredningar; juridiska aspekten, vård och omsorgsa-
spekten, och jämställdhets aspekt. Undersökningen visar att kommunerna 
inte anser att den juridiska aspekten är komplicerad man att ärenden är 
komplicerade i sig. Polisen anser att det är problematiskt att inte veta var de 
ska hänvisa kvinnan för stöd om det saknas. Inom vård och omsorgssektorn 
påvisas inte heller att de anser det problematiskt men även här anser de det 
svårt att hänvisa kvinnan vidare för mer stöd då den kunskapen inte finns 
hos alla inom aktören. Jämställdhets aspekten lyfts inte av de lokala aktö-
rerna. Dock finns det enskilda kvinnliga företrädare som till viss del lyfter 
problematiken gällande mäns våld mot kvinnor som en del av samhällets 
kvinnosyn. Undersökningen visar även att om det finns anställda med kun-
skap om mäns våld mot kvinnor så tenderar mötet med våldsutsatta kvinnor 
öka. Således är aktören och den våldsutsatta kvinnan beroende av den an-
ställdes engagemang i frågan. Vidare belyser undersökningen att föränd-
ringar i socialtjänstlagen till viss del gått obemärkt förbi och inga resurs 
omfördelningar har gjorts. Samt att de kommuner som saknar kvinnojour 
har större problem att erbjuda kvinnor skyddat boende. Av 127 socialtjänst 
anställda var det 111st som uppgav att de söker stöd hos en kvinnojour i en 
grannkommun för att bistå den våldsutsatta kvinnan med hjälp.27 
Båda dessa tidigare forskningar är av stor betydelse för problematiken 
gällande mäns våld mot kvinnor. De lyfter flertalet viktiga aspekter för att 
tydliggöra vilken problematik det finns. Både gällande finansieringen samt 
                                                                                                                                          
 
26 Bender Christine, Holmberg Carin, När var och en sköter sig själv… Hur ser stöd och hjälp ut till 
misshandlade kvinnor utan kvinnojour? Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie N21, Ersta Sköndals Högs-
kola, Stockholm, maj 2001.  
27 Bender Christine, Holmberg Carin, När var och en sköter sig själv… Hur ser stöd och hjälp ut till 
misshandlade kvinnor utan kvinnojour? Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie N21, Ersta Sköndals Högs-
kola, Stockholm, maj 2001. 
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vilken stort arbete som kvinnojoursrörelsen bidrar med i samhället. Det som 
jag anser att denna uppsats är att fyller upp forskningsläget när det kommer 
till att analyser det verkliga ansvaret. Var ansvaret ligger och hur det förde-
las på olika nivåer från statligt ansvar ner till lokalt ansvar.  
Ytterligare forskning vill jag lyfta fram är Slagen dam, Mäns våld mot 
kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning.28 Det är den första 
undersökningen i sitt slag där det framkommer viktig statistik gällande mäns 
våld mot kvinnor som visar på att problemet är större än vad som tidigare 
visats. Undersökningen visar på att det inte är ett marginaliserat problem 
utan att förekomsten är större än väntat. Eva Lundgren som har skrivit 
forskningen fick ta emot mycket kritik för sin forskning, som hon dock se-
nare friades från.29 Undersökningen skickades ut till 10 000st kvinnor och 
den bestod av ett frågeformulär innehållande ca 350st frågor. Undersök-
ningen hade en väldigt stor svarsfrekvens på ca 70% av de 10 000.30 Med en 
sådan hög svarsfrekvens kan detta ge antydningar på hur utbrett problemet 
mäns våld mot kvinnor faktiskt är. Vilket är en av anledningarna jag väljer 
att ta med denna forskning i denna uppsats. Eftersom det visar på vikten av 
att aktivt arbeta med detta problem samt att det ger tyngd till hur stort folk-
hälsoproblemet är i samhället. Resultatet av undersökningen visade att mer 
än hälften av kvinnorna som deltagit hade upplevt någon slags våld utfört av 
en man efter sin 15-årsdag. Samt att nästan en tredjedel av kvinnorna hade 
någon erfarenhet av våld innan sin 15-årsdag. Lundgren menar på att kun-
skapen som erhållits genom denna undersökning är att det är en motsägelse 
till att det endast är ett fåtal män som utför detta våld. Lundgren menar även 
på att de åtgärder som ska genomföras för att stoppa mäns våld mot kvinnor 
sätts i kontext med kvinnor och mäns vardag.31 Med de siffror som presente-
rats i Lundgrens omfångsundersökning som en grund för att staten och Sve-
riges kommuner måste ta sitt ansvar när det kommer till frågan om mäns 
                                                                                                                                          
 
28 Lundgren, Eva (red.), Slagen dam: mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige : en omfångsundersök-
ning, Brottsoffermyndigheten, Umeå, 2001 
29 Sydsvenskan, TT, Eva Lundgren kritiserad med friad, 15 december 2005, 
https://www.sydsvenskan.se/2005-12-15/eva-lundgren-kritiserad-men-friad, hämtad 2017-08-09. 
30 Lundgren, 2001, sid 11.  
31 Lundgren, 2001, sid 73. 
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våld mot kvinnor. Därav väljer jag att ta med denna forskning i min uppsats 
som tidigare forskning samt för att den tidigare forskningen ger en tydlig 
grund för min egen uppsats.  
Slutligen vill jag lyfta fram Patrik Hall och Karl Löfgrens bok Politisk 
styrning i praktiken.32 I boken Politisk styrning i praktiken lyfter Hall och 
Löfgren styrningsproblematiken när det kommer till vad det innebär att re-
gering styr, hur långt går det att styra ett samhälle? Hall och Löfgren önskar 
att studera vad som verkligen händer när en pratar om styrning i Sverige. 
Hall och Löfgren menar att det verkar som att organisering och styrning är 
hjälpmedel som många tar till inom reformism i Sverige.33 De menar att det 
finns en ökande komplexitet inom det politiska systemet när det kommer till 
att genomföra politisk styrning. Detta beror på att det finns ökande territori-
ella nivåer när det kommer till politisk styrning exempelvis EU. Men det be-
ror även på stark tillväxt för den offentliga sektorn och antalet organisation-
er inom civilsamhället och slutligen att samhället har de senaste 50 åren bli-
vit mer individualiserat. Dessa orsaker menar Hall och Löfgren att de till 
viss del ligger bakom komplexiteten för politisk styrning idag.34  
Hall och Löfgren valde att göra sin studie utifrån en policyanalys av 
svensk IT-politik med en institutionellteori. En av anledningarna att de 
valde IT-politik var för att inom det området pendlar ansvaret både formellt 
och informellt mellan olika departement, myndigheter och organisationer. 
IT-politiken delar den karaktären med exempelvis miljöpolitik och jäm-
ställdhetspolitik.35 Det Hall och Löfgren pekar genomgående i sin bok är 
vikten av att ta fram formella beslut samt användningen av policyprocess för 
att kunna styra politiken samt att det måste finnas en tillit mellan aktörerna 
och dess förmåga att uppnå konsensus. Vidare menar de att för att behålla 
den politiska förtroendet är det viktigt att alltid ha en uppdaterad vision och 
försöka ligga steget före. Det som de identifierar som problematiskt för en 
politisk styrning av svensk IT-politik är en övertro på centralstyrning och att 
                                                                                                                                          
 
32 Hall, Patrik & Löfgren, Karl, Politisk styrning i praktiken, 1. uppl., Liber, Malmö, 2006 
33 Hall, Löfgren, 2006, sid 9.  
34 Hall, Löfgren, 2006, sid 13.  
35 Hall, Löfgren, 2006, sid 15. 
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politiker delegerar bort sina möjligheter till en kraftfull styrning. Hall och 
Löfgren menar att styrning som består av ramlagar, nätverk, centrala myn-
digheter visar sämre resultat än exempelvis detaljerad lagstiftning. Samtidigt 
som de funderar över om det är så att det eventuellt vara så att det inte är 
hos styrningen ligger utan hos verksamheten där styrningen vill förändra.36 
Slutligen visar deras undersökning att det finns ett stort mått av självstyre 
inom det svenska politiska styrsystemet vilket tyder på en hög profession-
alitet inom svensk förvaltning vilket således tyder på att det som beslutas på 
högre nivåer efterföljs.37 Anledningen till att jag väljer att ta med Hall och 
Löfgrens forskning är för att visa på komplexiteten som finns inom det 
svenska styrsystemet. Enligt den svenska regeringsformen är det så att all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket, riksdagen är folkets främsta före-
trädare och att regeringen styr riket.38 Men att det kan bli svårare att genom-
föra processer eftersom det uppkommer fler led och fler processer desto fler 
frågor i Sverige som anses viktiga.  
 
 
                                                                                                                                          
 
36 Hall, Löfgren, 2006, sid 207 
37 Hall, Löfgren, 2006, sid 208. 
38 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 1 kapitel 1§, 4§ och 6§, hämtad 2018-05-11 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-
om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152 
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4 Bakgrund 
Med detta kapitel vill jag ge en bild och bakgrund till hur kommunerna till 
viss del ser på sitt eget arbete när det kommer till frågan om mäns våld mot 
kvinnor samt hur kvinnojourernas arbete är uppbyggt. Detta eftersom kom-
munerna lyder under de dokument som kommer att analyseras under nästa 
kapitel men även för att dokumenten hänvisar till kvinnojoursrörelsen.  
4.1 Ideella kvinnojourer 
 
Kvinnojourer runt om i vårt land har på många sätt hjälpt kvinnor som blivit 
slagna av sin man, barn som upplevt våldet i hemmet och samhället genom 
att driva opinion. Kvinnojoursrörelsen startade redan under 1970-talet i 
Storbritannien och en av de första kvinnojourerna startade 1978 i Sverige.39 
Idag är kvinnojourerna en stor del av vårt civilsamhälle. Civilsamhället kan 
ses som en motvikt till staten men även en påverkans part. Detta eftersom de 
driver politiska frågor från en opolitisk organisation.40 Kvinnojourer är oft-
ast idéburna ideella organisationer som tar ett stort ansvar i samhället. De 
driver inte organisationen i ett vinstsyfte utan ifrån en idéburen värdegrund 
om att hjälpa och stötta kvinnor som blivit utsatta för våld av män. Men 
även för att driva opinion och lyfta denna politiska fråga om att mäns våld 
mot kvinnor måste upphöra. Dock menar Enander, Holmberg och Lindgren 
att det finns en gemensam syn om att ska leverera samhällsservice.41 Till an-
talet är kvinnojourerna ca 200st som finns runt om i hela Sverige. De ideella 
                                                                                                                                          
 
39 Enander, Viveka, Holmberg, Carin & Lindgren, Anne-Li, Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i 
förändring, Atlas, Stockholm, 2013, sid 9. 
40 Enander, Viveka, Holmberg, Carin & Lindgren, Anne-Li, Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i 
förändring, Atlas, Stockholm, 2013.  
41 Enander, Holmberg & Lindgren, 2013, sid 13.  
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kvinnojourerna drivs till allra största del helt autonomt och beslutar helt 
själva var deras fokus ska ligga. De ideella kvinnojourerna drivs som ideella 
föreningar med en ideell styrelse i spetsen. Därför kan de ideella kvinnojou-
rerna se olika ut beroende på vilka resurser de har att tillgå. De kan bestå av 
endast en jourtelefon till att de har anställda, skyddat boende och en före-
byggande verksamhet.42 De flesta ideella kvinnojourer tillhör även ett av de 
två riksförbunden som finns i Sverige. Dels är det Riksorganisationen för 
Kvinno- och tjejjourer i Sverige (ROKS) och del är det Unizon (tidigare 
Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR).  Det vi kan se är att 
kvinnojourerna gör ett stort arbete för det svenska samhället samt att de gör 
det under kortsiktiga förhållanden och att de lever på de personer som har 
viljan att engagera sig ideellt på sin fritid. 
 
4.2 Kommunerna 
 
Unizon är ett av Sveriges två riksförbund som samlar kvinno- tjej- och ung-
domsjourer. Unizon har vid ett tillfälle genomfört en enkätundersökning hos 
Sveriges kommuner. Enkätundersökningen går under namnet kvinnofridsba-
rometern och den har genomförts 2015.43 Den första frågan som ställs till 
kommunerna är ”Har ni under de senaste fyra åren, utifrån egna eller andras 
underlag, analyserat förekomsten av mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer samt behovet av stöd och skydd i kommunen?”44 På vilket 41,5% 
av de svarande kommunerna svarar nekande på. Det är alltså närmare hälf-
ten av de svarande kommunerna som inte har analyserat förekomsten av 
mäns våld mot kvinnor fast de enligt socialstyrelsen föreskrifter och all-
männa råd om mäns våld mot kvinnor har en skyldighet att göra det. Vidare 
                                                                                                                                          
 
42 Enander, Holmberg & Lindgren, 2013, sid 9-10. 
43 Unizon, www.unizon.se, hämtad 2017-05-12. 
44 Kvinnofridsbarometern 2015, Unizon, Stockholm, 2015, 
http://unizon.se/sites/default/files/media/kvinnofridsbarometern_2015_0.pdf, hämtad 2017-05-10.  
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går det att utläsa att kommunerna till stor del använder sig uteslutande av 
ideellt drivna skyddade boende för de kvinnor som har blivit utsatta för våld 
samt barn som har bevittnat våld. Siffrorna från kvinnofridsbarometern visar 
att 2015 var det 53 % av kommunerna som uteslutande använder sig av ide-
ella kvinnojourer.45  Detta visar på att kommunerna till stor del förlitar sig 
på de ideella krafterna som finns i samhället och vad de betyder för kom-
munernas arbete. Undersökningen visar även att 68,3% av kommunerna har 
svarat att den lokala ideella kvinnojouren och/eller tjej- och ungdomsjouren 
har helt avgörande eller stor betydelse dör arbetet som görs inom området 
mäns våld mot kvinnor i kommunen.46 Kommunerna menar även i sina svar 
att den ideella kvinnojouren och tjej och ungdomsjouren fyller en stor funkt-
ion i kommunen, utöver sitt skyddande boende, genom sin stödverksamhet. 
Där de ideella organisationerna i kommunen har stödsamtal med dels de 
som bor i det skyddande boendet och dels med de som ringer eller chattar 
och söker stöd. Där 62,4 % av kommunerna menar att den största delen när 
det kommer till stödverksamheten ligger på de ideella organisationerna. 
58,5% av kommunerna menar även att de ideella kvinnojourerna är en stor 
kunskapskälla för kommunen. 
 Således enligt statistiken som kommunerna själva har uppgett är 
det ett faktum att de ideella kvinnojourerna är, och har varit under en lång 
period, en stor bidragande faktor till att arbetet med mäns våld mot kvin-
nor samt det förebyggande arbetet går framåt. Mäns våld mot kvinnor är 
även en stor politisk fråga i samhället idag och regeringen uppger i sin nat-
ionella strategi att det bör eftersträvas förbättrade förutsättningar för att 
kunna arbeta långsiktigt.47 Dock visar Unizons undersökning bland kom-
munerna att de flesta (65,1%) endast lämnar finansieringsbeslut till de ide-
ella kvinnojourerna som löper över ett år.48 
  
                                                                                                                                          
 
45 Kvinnofridsbarometern 2015, sid 11.  
46 Kvinnofridsbarometern 2015, sid 11. 
47 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 137. 
48 Kvinnofridsbarometern 2015, sid 18. 
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5 Resultat och analys 
Under denna del av uppsatsen kommer jag först att gå igenom en nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Socialtjänst-
lagen samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära re-
lationer (SOSFS 2014:4). Dessa dokument kommer att analyseras utifrån 
metoden innehållsanalys med teorin ansvar som grund. Undersökningen 
kommer att belysa främst de delarna som avser frågan om mäns våld mot 
kvinnor. Den nationella strategin och socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd utgår helt från frågan om mäns våld mot kvinnor och där med är 
de dokumenten mer omfattande. Socialtjänstlagen avser även andra frågor 
och problematik och därför är de delar som berör mäns våld mot kvinnor ut-
valda och analyserade. Jag kommer att börja med att ge en bakgrund till 
materialen samt deras uppbyggnad. Detta för att läsaren ska kunna bilda sig 
en uppfattning om vad det är för typ av dokument, för vad de används till 
samt hur de ska tolkas eller användas. Därefter är de analyserade utifrån an-
svarsteorin och slutligen är de delar som berör finansieringen och språket 
utplockade och analyserade.  
5.1 Dokumentens bakgrund 
Den socialdemokratiska och Miljöpartistiska regeringen har lanserat en nat-
ionell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (efter 
här benämnd som den nationella strategin).49 De har lanserat den nationella 
strategin för att kunna jobba med frågan mäns våld mot kvinnor mer strate-
giskt. Således vill de med denna strategi även uppnå en större jämställdhet. 
                                                                                                                                          
 
49 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10. 
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Den nationella strategin är en del av regeringens feministiska jämställdhets-
politik som de bedriver. Den nationella strategin började gälla den 1 januari 
2017. Även om strategin lanserades nyligen och igångsatt så ligger där ett 
stort arbete bakom den nationella strategin. Det har gjorts flertalet statliga 
utredningar i frågan om mäns våld mot kvinnor samt jämställdhet och en av 
slutsatserna har varit att utforma en nationell strategi för att förebygga mäns 
våld mot kvinnor samt för att uppnå en mer jämlik jämställdhet.50 Dessa ut-
redningar har sedan varit ute hos flertalet remissinstanser där en majoritet 
anser att en nationell strategi är en del av arbetet att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Därav har regeringen tagit initiativ och utformat denna nationella 
strategi. Den nationella strategin är uppbyggd på dels var de tidigare utred-
ningarna har kommit fram till dels vad de olika remissinstanserna har svarat. 
Vidare har regeringen gjort en bedömning samt angivit skälen till deras be-
dömning. Texten i den nationella strategin är skrivet på ett politiskt språk 
med termer som går att härleda till myndigheter och ett mer juridiskt språk. 
Dock är den nationella strategin uppdelad på ett tydligt sätt att även gemene 
person kan få en god inblick i vad som är den stora innebörden av den nat-
ionella strategin. Texten är offentlig och därmed har alla som vill tillgång 
till den nationella strategin. Den nationella strategin är producerad av rege-
ringen och mottagaren är alla som är intresserade men är mer riktad till be-
rörda personer som arbetar med frågor inom mäns våld mot kvinnor samt 
jämställdhet inom den politiskasfären samt myndigheter. 
Socialtjänstlagen är det yttersta regelverk som styr de som utför social-
tjänst exempelvis de som arbetar på socialtjänsten men även de som på upp-
drag av socialtjänsten utför socialtjänst. Därför är texten först och främst till 
för de som arbetare med och utför socialtjänst. Det är dock en ramlag där 
kommunerna ges möjlighet till att tolka och vidare anpassa sin verksamhet 
efter de behov de anser sig att ha. Därmed kan socialtjänstlagen innehålla 
både sanningar och tolkningar. Socialtjänstlagen är en juridisk text med ett 
språk som kan betraktas som formellt och byråkratiskt. Socialtjänstlagen in-
leds med en beskrivning av socialtjänstens mål, där det beskrivs att social-
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tjänsten ska bedrivas på en demokratisk och solidarisk grund för att främja 
ekonomisk och social jämlikhet, jämlika levnadsvillkor samt ett aktivt del-
tagande i samhället och dess liv.51 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
(SOSFS 2014:4) blev beslutade om den 6 maj 2014. Enligt socialstyrelsen 
är deras föreskrifter bindande och de allmänna råden är rekommendationer 
gällande hur en författning kan eller bör uppfattas, samtidigt som de all-
männa råden inte utesluter andra sätt att uppnå de mål som är satta i gäl-
lande författning.52 Dessa föreskrifter och allmänna råd bör ses som ett styr-
dokument på hur kommuner ska arbeta med den fråga som föreskriften be-
handlar. Således innebär det att dokumentet är producerat av socialstyrelsen 
och mottagaren är de myndigheter och alla kommuner. Texten är även 
denna väldigt byråkratisk och till viss del juridiskt utformad. 
 
 
5.2 Definition av ansvar i dokumenten 
5.2.1 Ansvar i den Nationella strategin 
Textanalysen av den nationella strategin har först och främst utgått ifrån or-
det ansvar. Det har inte gjorts någon definition av ordet ansvar i den nation-
ella strategin. Genomgående i texten finns där stora möjligheter för att tolka 
vad texten innebär eventuellt är detta för att texten ska kunna användas på 
flertalet områden. Den nationella strategin gällande mäns våld mot kvinnor 
är den första strategin i sitt slag vilket gör den till viss del ett helt nytt verk-
tyg inom den svenska politiken.  
Vidare om vi ser till när och var ordet ansvar är använt i den nation-
ella strategin kan det ge ett intryck av att texten är tolkningsbar. Detta ef-
tersom ansvar inte är definierat och vid vissa tillfällen är meningarna otyd-
                                                                                                                                          
 
51 Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), 1 kapitlet, 1§. 
52 Socialstyrelsen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, SOSFS 
2014:4, Stockholm, 2014.  
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liga i dess innebörd. Exempelvis vid detta tillfälle formulerar sig regeringen 
följande: 
Ett nationellt råd föreslås som en rådgivande funktion till regeringen, 
med representanter från myndigheter och organisationer med ansvar 
inom området mäns våld mot kvinnor.53 
 
Förslaget i detta citat är att det ska inrättas en rådgivande funktion till rege-
ringen. I detta råd ska det vara representanter från dels myndigheter och dels 
organisationer med ansvar inom området mäns våld mot kvinnor. Eftersom 
ansvar inte är definierat i texten är det svårt att definiera vilka de organisat-
ionerna är. Ska vi utgå ifrån Millers principer så är det flera av principerna 
som är aktuella att ta hänsyn till eftersom det inte finns någon tydlighet i 
vad ansvaret innebär. Det ska vara organisationer som dels har ett ansvar ut-
ifrån moral men även utifrån kapacitet, detta för att det ska bli den bästa 
korrigerande lösningen för de kvinnor som utsätts för våld av sina män. Ett 
moralansvar har regeringen alltid då de är ytterst ansvariga för alla som be-
finner sig i staten vilket de även till viss del tar här genom att faktiskt föreslå 
ett råd som kan vara rådgivande för regeringen. För på detta sätt får rege-
ringen tillgång till korrekt kunskap om de organisationer som ska ingå i 
detta råd har den bästa kapaciteten att befinna sig där. Kapacitet i detta fall 
kan det exempelvis handla om att inneha korrekt kunskap i frågan.54  
Vidare i den nationella strategin går det att läsa följande när det gäller 
ansvar för mäns våld mot kvinnor: 
 
Arbetet på lokal och regional nivå̊ är helt avgörande för att förebygga 
mäns våld mot kvinnor. Regeringen bedömer att ansvariga för verk-
samhet på regional och lokal nivå bör överväga behov av fortsatt ut-
vecklingsarbete under strategiperioden, bl.a. avseende:55  
 
                                                                                                                                          
 
53 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 121.  
54 Miller, Distributing responsibility, s 453-463. 
55 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 131. 
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Här tydliggör regeringen att arbetet på både lokal samt regionalnivå är en 
stor del av arbetet för att kunna förebygga mäns våld mot kvinnor. Genom 
att skriva att arbetet på lokal och regional nivå är helt avgörande kan det 
även tolkas som att regeringen flyttar ner ansvaret från regeringsnivå till 
regional och lokalnivå. Att flytta ansvaret kan anses svårt eftersom rege-
ringen alltid har det yttersta ansvaret. Men lokal och regional nivå innehar 
eventuellt den bästa kapaciteten enligt kapacitetsprincipen att inneha det 
korrigerande ansvaret, eftersom det i detta fall handlar om att överväga be-
hov av fortsatt utvecklingsarbete.56 Men i det stora hela hade det varit 
bättre med en tydlig definition av ansvar samt vad det innebär. Detta ef-
tersom även här är det inte tydliggörs vem som är ansvarig och de hänvisar 
till verksamheter dock inte vilka verksamheter. Det är även otydligt exakt 
vad ansvaret innebär för de verksamheterna som omnämns. Det skulle 
kunna anses som tydligare om de i texten hade definierat vilken sorts verk-
samhet eller organisation de syftar till den nationella strategin. Eftersom 
det hade bidragit till en tydlighet till alla som läser och tolkar den nation-
ella strategin. Vidare i den nationella strategin går det att läsa: 
 
Under de senaste årtiondena har det offentligas ansvar för skydd och 
stöd till brottsoffer gradvis skärpts.57 
 
Vidare i texten förklarar de att förändringar i lagstiftning av socialtjänstla-
gen har skett och att den nu innehåller en skyldighet för de som utför social-
tjänst att anmäla om exempelvis ett barn far illa. De medger även att även 
om fler kommuner har utvecklat sin egen verksamhet inom området brotts-
offerverksamhet så fortsätter de ideella kvinnojourerna att i stor utsträckning 
bistå kommunerna med skyddat boende och annat stöd.58 Vilket innebär att 
användandet av ordet ansvar blir tydligare när det är i ett sammanhang till-
                                                                                                                                          
 
56 Miller, Distributing responsibility, s 453-463. 
57 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 136. 
58 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
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sammans med det offentliga jämfört med det civila. Till viss del blir de nå-
got tydligare när de skriver: 
 
Därför är det enligt regeringens mening angeläget att förbättra förutsätt-
ningarna för att ideella kvinnojourer och andra idéburna organisationer 
på området ska kunna verka långsiktigt och på ett sätt som inte under-
gräver det offentligas ansvar för skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor 
och barn samt insatser för våldsutövare.59 
 
Det som framgår av texten i den nationella strategin är att de anser att det 
är angeläget att de ideella kvinnojourerna får tillgång till förbättrade förut-
sättningar för att de ska kunna arbeta långsiktigt. Dock framgår det även 
tydligt att deras arbete inte ska gå ut över arbetet som det offentliga utför 
samt det ansvar det offentliga innehar. Således innebär det enligt regering-
en att det offentliga bör inneha ett större ansvar än det civila eller idéburna. 
Att det offentliga ska inneha ett större ansvar än det civila går att koppla 
återigen till Millers moralprincip eftersom situationen gällande mäns våld 
mot kvinnor är en situation som behöver korrigeras.60 Miller menar att det 
måste finnas en speciell skyldighet att rätta situationen och enligt Millers 
moralprincip är den kopplad till att det finns ett moraliskt ansvar att korri-
gera situationen eller se till att den inte uppstår från början. Ett sådant mo-
raliskt ansvar borde vara kopplat till regeringen som är den yttersta makten 
inom Sverige. Dock borde de tagit detta ansvar betydligt tidigare då vi kan 
se att mäns våld mot kvinnor har varit en situation som hade behövts kor-
rigeras långt tidigare. 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
59 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
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5.2.2 Ansvar i Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 
Går vi vidare och tittar på socialtjänstlagen så kan vi se att ordet ansvar 
återfinns på flertalet ställe genomgående i texten. Dock är begreppet ansvar 
inte definierat i socialtjänstlagen. Avgränsningen som är utvald vid analysen 
av socialtjänstlagen är begränsade till de kapitel och paragrafer som berör 
de som blivit utsatta för brott av närstående samt det övergripande ansvaret 
kommunen innehar.  
Det som framgår av socialtjänstlagen är att det yttersta ansvaret att 
skydda de kvinnor som blivit utsatta för våld ligger hos kommunerna genom 
socialtjänstlagen (2001:453).61 Vilket vi kan se i 2 kapitlet 1§ där det står 
att det yttersta ansvaret ligger hos kommunen att ge den hjälp och stöd som 
den enskilde behöver.62 Det ges inte mycket tolknings utrymme här för var 
ansvaret ligger det ser vi tydlig eftersom det uttryckligen står. Jämfört med 
den nationella strategin är ansvaret nedflyttat till en lägre nivå eftersom 
kommunen är under regeringen i den nationella hierarkien vilket således in-
nebär en förflyttning av moralprincipen när det kommer till ansvar.63 Men 
även kommuner innehar ett ansvar enligt moralprincipen när det kommer till 
de medborgare som vistas i kommunen. Men även inom kommunen så finns 
där utrymme för att ge ansvar enligt gemenskapsprincipen eftersom männi-
skorna i en kommun är sammanlänkade genom att de är till varandra och så-
ledes har ett ansvar för varandra i detta fall genom socialnämnden.  
Tittar vi vidare på stöd och skydd kan detta vara desto mer tolk-
ningsbart. Eftersom det inte uttryckligen står vad stöd och skydd innebär. 
Således kan kommunen tolka det efter de verksamheter och resurser de har 
att vara behjälpliga med vilket kan vara ett sätt att använda kapacitetprinci-
pen på. När de gör på detta sätt ges det möjlighet för de olika kommunerna 
att se till sina egna kapaciteter och välja stöd och skydd utifrån det. Men 
stöd och skydd för de kvinnor som blivit utsatta för våld av sina män borde 
se likadant ut överallt i hela landet, inte beroende på kapaciteter. Det tydlig-
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gör det Miller tar upp att i det mest akuta läget är kapacitetsprincipen bra att 
använda men om de vill uppnå mer långsiktiga lösningar är moralprincipen 
bättre att använda och då går ansvaret åter till regeringen. 
Vidare i Socialtjänstlagen 5 kapitlet, under rubriken Brottsoffer 11§ 
går det att läsa att de tydliggör att brottsoffer som blivit utsatta för våld av 
någon närstående även de ska få den hjälp och stöd de behöver samt hjälp 
och stöd att förändra sin situation.64 Även detta är kommunens ansvar och 
det är tolkningsbart likt exemplet angivet tidigare. Det som tillkommer i 
detta exempel är att den som blivit utsatt för brott ska få stöd i att förändra 
sin situation. Att den som är utsatt för brott ska få stöd i att förändra sin si-
tuation kan anses som positivt vad en första anblick. För om en person blivit 
utsatt av en annan person och de har levt i samma hushåll så är det bra om 
den brottsutsatta får stöd i förändring. Dock kan det anses som om ansvaret 
att förändra borde ligga på brottsutövaren, eftersom statistiskt sett är de 
flesta brottsutövare män kan det ses som en del av det patriarkala samhället 
att ansvaret inte direkt läggs på dessa män utan ansvaret på förändring läggs 
på den brottsutsatta.  
Vidare under samma paragraf beskrivs även hur arbetet med barn 
som blivit utsatt för brott ska behandlas samt att socialnämnden har ett an-
svar att dessa barn även de får hjälp och stöd som de behöver. Det tydlig-
görs även att de barn som har bevittnat våld av en närstående person ska få 
den hjälp och stöd de behöver.65 Även denna del av socialtjänstlagen är 
uppbyggd på liknande vis som tidigare exempel, att ansvaret ligger hos so-
cialnämnden men att hjälp insatserna är tolkningsbara och kan läggas på en 
individ nivå. Insatserna kan då anpassas till individen men även efter kom-
munens resurser. 
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5.2.3 Ansvar i SOSFS 2014:4 
Vidare i SOSFS 2014:4 behandlas frågan om våld i nära relationer och till-
lämpningen som specificeras i denna text gäller socialnämnden i respektive 
kommun samt de som utför arbete under socialtjänstlagen och de som är 
vårdgivare. Detta framgår i 1 kapitlet 1§ och 2§ det som även framgår är att 
det gäller barn och vuxna som har blivit utsatta för våld av någon i närstå-
ende relation eller är utsatta för våld av någon i närstående relation. De spe-
cificerar även att barn som bevittnat våld av eller mot någon närstående gäl-
ler dessa föreskrifter. I detta sammanhang framgår det av 2 kapitlet 1§ att de 
som utför socialtjänst samt vårdgivarna ansvarar för att processerna och ru-
tinerna som finns för att uppnå den säkerhetsnivå som krävs på arbetet samt 
att det ska finnas med i ledningssystemen som berör denna fråga.66 Eftersom 
detta tydliggörande finns med är det inte svårt att se var ansvaret ligger för 
att uppnå de föreskrifter som ingår i SOSFS 2014:4.  
I 3 kapitlet 1§ står där tydligt att det ska fastställas mål samt hur målen 
ska uppnås. Det framgår att målen ska fastställas av socialnämnden och att 
det gäller för våldsutsatta och barn som har bevittnat våld.67 Det även ligger 
inom socialnämndens arbete är att de ska besluta om var ansvaret för utred-
ningar, fatta beslut samt uppföljningar ska ligga någonstans inom verksam-
heten. Vidare beskrivs ytterligare ansvar som ligger på socialnämnden samt 
de som utför socialtjänst. Det som även tas upp som ett område som ska ut-
föras är att det ska analyseras om de insatser som finns att tillgå som inne-
fattar socialtjänst mot de som är utsatta för våld om de insatserna motsvarar 
det behovet som finns i kommunen.68 Eftersom det är en föreskrift så ska 
alltså detta göras och ansvaret ligger hos socialnämnden samt de som utför 
socialtjänst. Således bör det vara väldigt svårt samt oansvarigt att inte göra 
de uppgifterna som föreskriften tydligt pekar på ska göras. Ovanstående an-
svar som har tagits upp i SOSFS 2014:4 är till största delen teoretiskt an-
svar, alltså att se till att rutiner, dokument och analyser finns och utförs. Ska 
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vi koppla detta ansvar till någon av Millers principer kan vi se att även detta 
är inom moralprincipen.69 Anledningen till att detta ansvar hamnar inom 
moralprincipen är för att enligt Miller så handla moralprincipen om värde-
ringar i någon agerande exempelvis om situationen kunde förutspås, eller 
om någon varit oförsiktig. Skulle det vara så att dessa analyser eller rutiner 
inte görs eller finns då är de inte heller förberedda på att agera om situation-
en skulle uppstå.  
När det kommer till 5 kapitlet gällande utredning av de som blivit utsatta 
för våld av en närstående anger socialstyrelsen till större del endast all-
männa råd för hur kommunen kan agera.70 Dock tydliggörs det i 6 kapitlet 
att när det kommer till barn ska deras situation utredas.71 I det 7 kapitlet går 
det att utläsa att socialnämnden ska erbjuda insatser för vuxna som blivit ut-
satta för våld dock är det allmänna råd som anger olika typer av insatser. 
Vilket således innebär att socialnämnden och kommunen själva kan välja 
vilken typ av insats som den våldsutsatta ska få tillgång till. Är det så att den 
som blivit utsatt för våld behöver tillfälligt boende ska detta erbjudas enligt 
7 kapitlet 2§72 samt att barn som blivit utsatta eller bevittnat våld ska få till-
gång till insatser utifrån skydd, råd och stöd samt vård och behandling.73 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation avslu-
tas med det 9 med en undantagsbestämmelse där det framgår att socialsty-
relsen kan vid undantag frångå bestämmelserna i dessa föreskrifter om det 
finns särskilda skäl.74 Det ansvaret som precis nämnts kan mer kopplas till 
Millers kapacitetsprincip, eftersom det är praktiska saker som ska genomfö-
ras efter att en situation blivit dålig.75 Där måste de ta hänsyn till vilken ka-
pacitet kommunen har att tillgå för att korrigera situationen till det bättre för 
den som blivit utsatt för våld i sitt hem. De bör ju använda den bästa kapa-
citeten de har att tillgå men i likhet med socialtjänstlagen så kan detta se 
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olika ut beroende på vilken kommun den utsatta befinner sig i och även här 
bör åtgärderna se likadana ut oavsett vart en befinner sig i landet. Så även 
här kan vi se att ansvaret är nedflyttat till kommunerna även om dessa före-
skrifter och allmänna råd är nationella. 
 
5.3 Finansiering 
Här nedan kommer jag att ta upp hur de olika dokumenten tar upp finansie-
rings frågan. De har lite olika syn och direktiv gällande finansiering exem-
pelvis hur pengarna ska användas samt när betalning ska ske. Därför är det 
viktigt att analysera hur finansieringsfrågan ser ut eftersom om någon ska 
kunna ta ansvar och kunna korrigera det som är fel så behövs det oftast re-
surser i form av pengar för att kunna utföra ansvar. 
I den nationella strategin beskrivs det att regeringen har mellan åren 
2015-2019 tillsatt 425 miljoner kronor till lokalt verksamma kvinnojourer. 
Detta för att öka stödet till kvinnojourerna som är en del av det civila sam-
hället.76 Kvinnojourerna får ansöka om dessa pengar från socialstyrelsen 
under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar är att de är en juridisk per-
son som bedrivit sin verksamhet i minst två år, de ska respektera demokrati, 
jämställdhet och förbud mot diskriminering. Kvinnojourerna ska även följa 
ansökningsförfarandet inklusive återredovisning samt att de ska kunna 
styrka sin verksamhet med hjälp av verksamhets- och revisionsberättelse. 
Kvinnojourerna kan söka för två år i taget.77 Förutsatt att kvinnojourerna le-
ver upp till dessa krav, ansöker och blir beviljade pengar får de använda 
dem till exempelvis stödinsatser, information, kompetensutveckling, ut-
                                                                                                                                          
 
76 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
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77 Förordning (2015:454) om statsbidrag till kvinnojourer och tjejjourer, 
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veckla kvalitetsarbete och rutiner, dokumentation samt andra insatser för att 
förebygga mäns våld mot kvinnor.78 
 Vidare menar de i den nationella strategin att kvinnojourerna är en 
stor del av utvecklingen av offentligbrottsofferverksamhet då de besitter stor 
kunskap, kompetens och erfarenheter av mäns våld mot kvinnor och före-
byggande arbete.79 En av anledningarna till att regeringen tillsatte de 425 
miljonerna var för att de önskade en mer långsiktighet för kvinnojourerna. 
 Ska vi koppla detta till någon av Millers principer så är kapacitets-
principen den som ligger närmst. Detta eftersom regeringen här menar på att 
kvinnojourerna besitter väldigt stor kunskap, kompetens och erfarenhet vil-
ket kan ses som kapacitet. Dock kräver kunskapskapaciteten även kapacitet 
genom finansiering för att kunna utföra arbetet. Regeringen bidrar med den 
kapaciteten enligt den nationella strategin. Eftersom de ger kvinnojourerna 
pengar. Det som är svårare att bedöma gällande finansieringsfrågan är att 
regeringen tillför dessa pengar för att de önskar mer långsiktighet för kvin-
nojourerna, men de kan endast söka pengarna två år i taget vilket är svårt att 
se som långsiktighet. Att de endast kan söka pengar för två år i taget kan ses 
som en brist i ansvarstagandet.  
I Socialtjänstlagen 2 kap, 5§ går det att läsa att kommunen får sluta 
avtal med andra som kan på uppdrag av kommunen utföra de uppgifter som 
egentligen åligger kommunen.80 Vilket således går att tolka som att placera 
en utsatt kvinna på skyddat boende kan utföras av exempelvis en ideell 
kvinnojour. Det står även att uppgifterna får överlämnas till annan kommun. 
Dock får inte myndighetsutövning överlämnas med hänvisning till denna 
paragraf. Det framgår inte under denna paragraf om någon ekonomisk er-
sättning ska utgå i samband med att de lämnar över uppgifterna till någon 
annan. Dock går det att läsa i 2 kap 6§ att kommunen får skapa överens-
kommelser med exempelvis landsting och försäkringskassan och i samband 
                                                                                                                                          
 
78 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 137. 
79 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 
2016/17:10, sid 137. 
80 Socialtjänstlagen (SoL 2001:453), 2 kapitlet, 5§. 
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med dessa överenskommelser står där uttryckligen att kommunen ska bidra 
till finansieringen.81 Vilket således bör innebära att kommunerna ska betala 
exempelvis kvinnojourerna eller andra aktörer för sina tjänster när de place-
rar exempelvis en kvinna på ett skyddat boende.  
Som tidigare nämnt är socialtjänstlagen en ramlag som är tolkningsbar 
beroende på kommunernas tillgångar. Vilket således gör det svårare att även 
tolka ansvaret eftersom det inte är definierat. Ska vi se till någon av Millers 
principer måste kapacitetsprincipen vara den som ligger närmst. Eftersom 
de försöker ta sitt ansvar i enlighet med hur deras kapacitet ser ut.  
I SOSFS 2014:4 framgår det ingenting gällande finansiering eller vem 
som ska stå för de kostnader som uppstår.82 Vilket i sig kan ifrågasättas då 
framgår ganska många krav i det dokumentet men ingenting om hur kraven 
ska finansieras. Att det inte framgår någonting alls gällande finansieringen 
kan ses som ett bristande ansvarstagande och att de samtidigt lägger ansva-
ret hos någon annan exempelvis kommunerna som i sin tur även de brister i 
sitt tydliggörande om var det formella ansvaret ligger.  
5.4 Språket 
Här nedan kommer jag att lyfta hur de olika dokumenten använder sitt språk 
när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor. Som jag tog upp i de 
etiska riktlinjerna kan språket inneha en stor betydelse för mottagaren därför 
väljer jag att lyfta det under en egen rubrik. 
 När det kommer till den nationella strategin talar den om redan i ru-
briken vem som anses vara förövaren och vem som anses vara offret. Vilket 
är ett tydligt ställningstagande och tydliggörande om var problemet är och 
varför denna strategi behövs. Att använda termen mäns våld mot kvinnor 
flyttar fokus från det allmänna och lägger fokus på att det allt som oftast är 
män som slår sin fru/sambo/flickvän. Det medför att makten att få proble-
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matiken att upphöra till stor del ligger hos männen och inte hos kvinnorna. 
Mäns våld mot kvinnor har under en lång tid beskrivits som en kvinnokamp 
men med denna tydliga strategi måste detta börja räknas som en manskamp, 
en manskamp för att sluta slå. Att använda termen mäns våld mot kvinnor 
tydliggör också var makten ligger när det kommer till denna problematik. 
Även att använda termen mäns våld mot kvinnor är ett tydligt ställningsta-
gande i den diskurs som florerar i samhället. Att det faktiskt finns ett stort 
problem som går under termen mäns våld mot kvinnor samt att öppnar upp 
för en förändring och en förståelse av denna diskurs. Enligt Millers olika 
principer så visar här regeringen att de tar ett ansvar i enlighet med kausal-
principen. Eftersom männen är den kausala anledningen till att detta våld 
finns. Männen är den direkta anledningen till att mäns våld mot kvinnor 
finns och då finns där ett ansvarsutkrävande att hämta hos dem vilket rege-
ringen tydliggör i den nationella strategin.  
I Socialtjänstlagen är begreppen som används människa, barn, enskild 
och person.83 Nu är inte socialtjänstlagen ett specifikt dokument som endast 
är inriktad på problematiken som tas upp i denna uppsats, utan det är ett do-
kument som är inriktad på generellt stöd för alla människor inom kommu-
nen. Det kan handla om exempelvis ekonomiskt stöd eller om en har miss-
bruksproblem så väl som om en kvinna måste lämna ett destruktivt förhål-
lande. Därför är det inte konstigt att socialtjänstlagen består av ett könsne-
utralt språk och inte specificerar just mäns våld mot kvinnor. 
Dock räknas mäns våld mot kvinnor till ett världshälsoproblem och i och 
med det bör det tydliggöras specifikt språk när det kommer till frågan om 
mäns våld mot kvinnor vad det innebär. I och med att denna grupp männi-
skor osynliggörs kan det tolkas som att de inte tar något ansvar i att synlig-
göra denna grupp människor och deras problematik. Socialtjänstlagen skulle 
eventuellt vinna på att synliggöra specifika grupper inom ramen för lagen 
för att visa på att olika utsattheter kräver olika insatser.  
En tydlig skillnad på SOSFS 2014:4 och den nationella strategin är att 
detta dokument inte tar upp kön som en faktor utan de använder termen 
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”våld i nära relationer” vilket gör detta dokument könsneutralt. Att använda 
könsneutrala termer rakt igenom ett helt dokument gör att de osynliggör så-
väl förövarens om offret. Visserligen kan förövaren vara en kvinna och off-
ret en man dock är det så att statistiken visar att det allt som oftast är precis 
tvärtom vilket bör nämnas i ett dokument som endast handlar om den pro-
blematiken. Att använda könsneutrala termer kan vara för att det ska vara 
inkluderande och att det ska gå att applicera på alla. Dock är det en proble-
matik i det när det inte synliggör de faktiska offren och förövarna. 
I likhet med Socialtjänstlagen använder SOSFS 2014:4 ett osynliggö-
rande språk och inte heller detta dokument synliggör eller är tydliga med var 
ansvaret ligger. Båda dessa sista dokument hade kunnat vara tydliga med 
exempelvis det kausala ansvaret genom att förtydliga sitt språk och kom-
plettera med termer som mäns våld mot kvinnor.   
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6 Diskussion 
6.1 Det korrigerande ansvaret 
En av de första sakerna som blir väldigt tydliga när en ser till de olika do-
kumenten som är använda i denna uppsats är att kvinnojoursrörelsen upp-
kom redan på 1970-talet och den nationella strategin började gälla först den 
1 januari 2017. Visst har det funnits styrdokument hur problematiken gäl-
lande mäns våld mot kvinnor ska hanteras dock inte i denna utsträckning 
som den nationella strategin har. Vilket kan tolkas så att ansvaret att ta hand 
om den problematiken har legat på de ideella kvinnojourerna under en väl-
digt lång tid. Det korrigerande ansvaret har således legat på de ideella kvin-
nojourerna och inte på staten. Ur ett ansvarsperspektiv kan det ses som att 
regeringen inte har tagit denna fråga på allvar och inte sett att det varit deras 
ansvar även om de har haft makten att agera tidigare. Regeringen antas inte 
vara den kausala orsaken till problemet men de innehar ett moraliskt ansvar 
att hindra att problematiken uppstår. Millers exempel på ett moraliskt ansvar 
går att applicera här. Exemplet om föräldern som läste tidningen istället för 
att titta till barnen som lekte, det slutade med att ett barn fick en arm bruten. 
Det går att se det på liknande sätt här, regeringen är föräldern som läser tid-
ningen och barnen är män som slår kvinnor. Regeringen tar idag ett större 
moraliskt ansvar än tidigare genom att de infört den nationella strategin.  
 Problematiken gällande mäns våld mot kvinnor är att kvinnorna är 
utsatta just för att de är kvinnor och är det män som utför misshandeln och 
samtidigt är det män som har suttit vid makten är det eventuellt inte så kons-
tigt att mäns våld mot kvinnor inte har varit en prioriterad fråga inom det 
politiska. Att vi idag har en regering som kallar sig själv feministisk och en 
stor önskan om att arbeta mer praktiskt med jämställdhetsfrågor idag än vad 
tidigare regeringar har haft spelar en stor roll eftersom de faktiskt tar med 
frågan om mäns våld mot kvinnor i sitt jämställdhetsarbete. En kan tolka det 
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som att tidigare regeringar inte har haft några problem med att lägga ansva-
ret av denna fråga på en betydligt lägre nivå i samhället. Vilket vi även kan 
se i den nationella strategin som den nya regeringen har tagit fram, detta ef-
tersom regeringen i den nationella strategin pekar på att arbetet på regional 
och lokal nivå är avgörande för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Nuva-
rande regering tar sitt ansvar enligt Millers moralprincip och vill skydda och 
förebygga mäns våld mot kvinnor. Det de däremot inte har varit tydliga med 
är vilka på den regionala och lokala nivån som ansvaret ska ligga på. Går vi 
då ner på en lokal nivå och ser till socialtjänstlagen framgår det av den att 
socialnämnden och de som är utförare av socialtjänstlagen är ansvariga för 
att hjälpa och stötta de kvinnor som blivit utsatta för våld av sin man. Men 
undersökningen som är utförd av Unizon visar att det är de ideella kvinno-
jourerna som utgör ett stort arbeta av det ansvaret. Detta eftersom 53 % av 
kommunerna använder sig uteslutande av ideella kvinnojourer.84 Även rege-
ringen medger i sin nationella strategi att även om kommunerna har utveck-
lat egen verksamhet så bistår de ideella kvinnojourerna kommunerna i stor 
utsträckning.85 Vilket således innebär att regeringen har tagit fram en bra 
nationell strategi som kan användas på flera plan samtidigt som det kan ses 
som att de inte tar ansvaret fullt ut eftersom de inte ser några problem med 
att flytta ansvaret i nedåtstigande led. Samtidigt som de uttrycker att de ide-
ella kvinnojourerna inte ska inneha mer ansvar än det offentliga.86 Här visar 
regeringen på att de tar sitt moraliska ansvar men kapacitetsansvaret ligger 
hos de ideella kvinnojourerna. Det kan verkligen ses som paradoxalt att de 
inte har några problem med att rikta ansvaret nedåt samtidigt som det civila 
inte får inneha ett större ansvar än det offentliga samtidigt som det civila i 
praktiken har tagit ett väldigt stort ansvar jämfört med det offentliga. Det 
borde vara en självklarhet att på alla nivåer jobba tillsammans med de ide-
ella kvinnojourerna för att få ett så starkt ansvarstagande som möjligt.  
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6.2 Lagstadgat ansvar och moralprincipen 
Vissa delar i socialtjänstlagen är väldigt tydliga gällande var ansvaret ligger 
någonstans. Kommunen har det yttersta ansvaret att ge kvinnor som blivit 
utsatta för våld det stödet och hjälpen som hon behöver. Det går inte att 
tolka på något annat vis eftersom det står i socialtjänstlagen 2 kap 1§.87 Ef-
tersom socialtjänstlagen är precis en lag så är det ansvaret juridiskt bin-
dande vilket således innebär att det finns konsekvenser om den inte upprätt-
hålls på ett tillfredsställande vis detta enligt den lexikaliska definitionen av 
ansvar. Även i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår det 
tydligt även där att de som utför socialtjänst är ansvariga för processer och 
rutiner som ska finas med. Det framgår även tydligt att insatser ska erbjudas 
till de vuxna som blivit utsatta för våld.88 Det som dock är tolkningsbart är 
vad insatserna ska bestå av både i socialtjänstlagen och i socialstyrelsens 
förskrifter och allmänna råd. Att insatserna är tolkningsbara är problema-
tiskt då eftersom kommunerna kan anpassa vilka insatser som ska sättas in 
beroende på vilka resurser och tillgångar som kommunen har att tillgå. Vil-
ket således innebär att beroende på vilken kommun som kvinnan vistas eller 
bor i kan insatserna variera. Kommunerna använder sig då av Millers kapa-
citetsprincip för att avgöra vilka insatser som den utsatta kvinnan ska få till-
gång till. Ska det vara en avgörande faktor för att kvinnor ska få hjälp, stöd 
och skydd att de måste vistas i en kommun som tar frågan om mäns våld 
mot kvinnor på allvar eller att kommunen har tillräckligt med resurser? Om 
kommunerna erbjuder insatser så innebär det att de fullföljer sitt ansvar en-
ligt socialtjänstlagen och socialstyrelsens föreskrifter. Dock anser jag att det 
bör finnas ett etiskt och moraliskt ansvar att insatserna inte ska skilja sig åt 
beroende på vilken kommun som kvinnan lever i. Eftersom Sverige bör 
kunna hjälpa alla kvinnor som blivit utsatta för våld av en man lika hjälp 
och lika stöd oavsett var hon bor. Millers moralprincip borde gälla generellt 
över hela landet att alla kommuner har ett lika stort moraliskt ansvar att fö-
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rebygga och övervaka frågan om mäns våld mot kvinnor så kvinnor slipper 
blir utsatta för våld.  
Enligt 3 kapitlet 1§ i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
mot våld i nära relationer framgår det tydligt att det ska fastställas mål samt 
hur målen ska uppnås när det kommer till våldsutsatta och barn som bevitt-
nat våld.89 Det framgår även tydligt att detta område ska analyseras av soci-
alnämnden. Det vill säga att utbudet av insatserna och andra sociala tjänster 
som kommunen erbjuder våldsutsatta och barn som bevittnat våld lever upp 
till behoven som finns i kommunen.90 Enligt socialstyrelsen är föreskrifterna 
bindande och det står uttryckligen att det ska utföras. Vilket innebär att 
kommunerna har en skyldighet att utföra denna analys. Ändå visar kvinno-
fridsbarometern från 2015 att 41,5 % av kommunerna inte har utfört någon 
sådan analys de senaste fyra åren. Vilket tydliggör att kommunerna till fullo 
inte tar sitt ansvar när det kommer till frågan om våld i nära relationer eller 
mäns våld mot kvinnor. Dock framgår det inte i föreskrifterna någon som 
helst tidsintervall när denna analys ska göras inom. Vilket således kan tolkas 
tvetydligt och kommunerna kan med den hänvisningen argumentera sig ur 
den skyldigheten eftersom det inte är specificerat när eller hur ofta analysen 
ska göras. Därför går det inte med säkerhet att säga att kommunerna som 
inte har genomfört någon analys inte lever upp till det ansvaret som före-
skrifterna ålägger dem.  Är det så att de skulle göra dessa analyser exempel-
vis varje år skulle det under lätta kommunernas arbete. För så som Miller 
ser på ansvar är att principerna fungerar bäst ihopkopplade och att moral- 
och kausalitetsprinciperna är bättre för långsiktiga lösningar där det går att 
se framåt vad som kommer att ske. Gör kommunerna analyserna så kommer 
kommunerna att kunna överblicka bättre vad som sker och hur stort proble-
met är i den specifika kommunen. Vilket således också kommer att under-
lätta för ett förebyggande arbete.  
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6.3 Finansiering och kapacitetsprincipen 
I den nationella strategin menar regeringen att de önskar att förbättra förut-
sättningarna för de ideella kvinnojourerna för att de ska kunna arbeta mer 
långsiktigt.91 Exakt vad långsiktig innebär har de inte förtydliga i den nat-
ionella strategin. Dock går det att tolka långsiktig finansiering är något 
kvinnojourerna själva eftersträvar. Detta eftersom de flesta idag inte har 
längre framförhållning gällande de bidragen de får längre än ett år. Att de 
flesta kommuner inte ger bidrag till de ideella kvinnojourerna mer än ett år i 
taget kan tolkas som maktstrukturer samt att det är en kvinnofråga som inte 
behöver längre långsiktighet än ett år. För undersökningen visar tydligt att 
kommunerna använder sig i stor utsträckning av de ideella kvinnojourerna 
samt att de anser att de ideella kvinnojourerna är en stor kunskapskälla samt 
en stor del av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.92 Eftersom de idag inne-
har en kortsiktig finansiering är det problematiskt att planera sin verksamhet 
vilket påverkar allt de gör ändå utgör de en betydande del av arbetet när det 
kommer till mäns våld mot kvinnor. Samtidigt som regeringen i den nation-
ella strategin menar att det civila inte ska inneha större ansvar än det offent-
liga.93  Samtidigt som Enander, Holmberg och Lindgren menar att det finns 
en gemensam syn om att de ideella kvinnojourerna ska utföra och leverera 
samhällsservice.94 Det är en ansvarsfördelning som inte går ihop. Detta ef-
tersom tolkningen av det arbete de ideella kvinnojourerna gör för de kvinnor 
som utsatts för våld, det de gör för socialtjänsten och kommunerna så borde 
de ideella kvinnojourerna vara en självklar del av det offentliga samhället 
samt inneha betydligt mer långsiktig finansiering. För kvinnojourerna verkar 
inneha stor kapacitet om en ser till kunskap och erfarenheter men kapa-
citeten i finansiering är inte lika stor. Miller menar att de med den bästa ka-
paciteten vid det tillfället ska utses som ansvarig för att korrigera problemet 
                                                                                                                                          
 
91 Regeringen, Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Skr. 2016/17:10, 
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och att moral- och kausalprinciperna lämpar sig bättre till mer långsiktiga 
lösningar. Regering har förbättrat sitt kapacitetsansvar genom att tillföra 
mer pengar till kvinnojourerna. De hade kunnat förbättra sitt kapacitetsan-
svar ytterligare genom att låta kvinnojourerna söka pengar för ännu längre 
tid än två år.  
 
6.4 Språket och kausalprincipen 
Slutligen kan vi konstatera att det är väldigt lite i något av dokumenten som 
använts i denna uppsats som lägger använder kausalprincipen när det kom-
mer till att se till vem som är ansvarig. Enligt kausalprincipen är det den 
som är den direkta orsaken till att situationen behövs korrigeras. I frågan när 
det kommer till mäns våld mot kvinnor så är det ganska tydligt att det i hu-
vudsak är män som är den direkta orsaken till att situationen är dåligt samt 
grundorsaken till att den nationella strategin och SOSFS 2014:4 faktiskt be-
hövs. På den punkten är det inte bara regeringen och kommunerna som be-
höver förbättra sig utan även resten av samhället. I den nationella strategin 
kan vi se enligt språket att regeringen visar på var det kausala ansvaret lig-
ger eftersom de tydligt skriver att det handlar om mäns våld mot kvinnor. 
Resterande dokument tar ingen hänsyn till vem som är förövare eller vem 
som är utsatt för våld.  
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7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis skulle jag påstå att när det kommer till de ideella kvin-
nojourerna så utgör de en stor del av den samhällsservice när det kommer 
till mäns våld mot kvinnor. De jobbar i motvind med kortsiktig finansiering 
trots att de innehar en lång erfarenhet av att jobba med mäns våld mot kvin-
nor. De har en stor kunskapsbank som de gärna delar med sig av. Att de inte 
får ett större utrymme i det offentliga tyder på att det anses vara en kvinno-
fråga som inte har belyst under väldigt lång tid. Det har varit en kvinnofråga 
som varit underordnad i hierarkien när det kommer till andra politiska frå-
gor. En av anledningarna till att regeringen nu har släppt en nationell stra-
tegi för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor kan kopplas 
samman med att de kallar sig en feministisk regering och att den nationella 
strategin är en del av deras jämställdhets arbete. Att denna fråga kopplas 
samman med en feministisk regering som försöker jobba för att öka jäm-
ställdheten tydliggör att mäns våld mot kvinnor innan har varit en ned prio-
riterad fråga och att det har räknats som en kvinnofråga och inte en sam-
hällsfråga.  
Även går det att göra eventuella tolkningar kring maktrelationen mellan 
det civila och det offentliga ansvaret. Det civila ansvaret grundar sig på ide-
ellt engagemang som ser sig vilja vara en del av arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor och hjälpa de kvinnor som har blivit utsatta. Det offentliga har un-
der en lång tid inte behandlat fråga med lika stort engagemang. Vidare 
undersökning som hade varit intressant att se resultatet av är vad som hade 
hänt med frågan om ansvar om de ideella kvinnojourerna och deras kunskap 
försvann. Hur skulle det offentliga samhället så klara sig? Millers principer 
när det kommer till olika nivåer av ansvar har varit till stor hjälp för att 
kunna bryta ner begreppet ansvar och se att tydliggöra vikten av att defini-
era begreppet ansvar innan en använder det. Därför anser jag att termen an-
svar i ovanstående dokument behöver definieras på ett tydligare vis. Ef-
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tersom idag har de ingen definiering alls vilket gör alla dokument väldigt 
tolkningsbara. Det bidrar även till otydlighet och en del förvirring. Eftersom 
ansvar inte är definierat går det att lägga över ansvar på olika plan från rege-
ringsnivå till lokalnivå även utanför socialnämnden, det vill säga på de ide-
ella kvinnojourerna. Även med tanke på att mäns våld mot kvinnor räknas 
som ett folkhälsoproblem så förtjänar frågan att lyftas och att ansvaret defi-
nieras detta för att det inte ska vara några otydligheter i var ansvaret ligger 
och hur det utförs. Ansvar bör även definieras för att det inte ska ses som en 
kvinnofråga utan en samhällsfråga, ett samhällsproblem som inte löser sig 
utan tydlighet.  
Trots de resultat som jag anser mig ha funnit i denna undersökning. An-
ser jag att det hade varit till fördel för frågan att göra en större och mer om-
fattande undersökning gällande ansvars fråga när det gäller området mäns 
våld mot kvinnor. Detta för att få en mer rättvis bild av problematiken med 
eventuella otydligheter i statliga dokument. Möjligen göra en undersökning 
där intervjuer med utvalda kommuner ligger till grund tillsammans med 
undersökningar från utvalda ideella kvinnojourer. Detta för att får ett större 
djup i undersökning. Vidare frågor som även bör undersökas är vilka anled-
ningar till att kommunerna inte utför det som de är ålagda att göra enligt so-
cialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd mot våld i nära relationer. Är det 
en fråga om resursbrist eller finns det andra bakomliggande anledningar? 
Jag anser att det är av yttersta vikt att socialnämnderna i respektive kommun 
gör det som de är ålagda att göra. Detta gör att kunna jobba med förebyg-
gande arbete mot mäns våld mot kvinnor så som den nationella strategin ut-
trycker. Ytterligare frågeställningar som kan vara av intresse att undersöka 
är varför ser ansvaret ut så här? Hur kommer det sig att frågan om mäns 
våld mot kvinnor så länge varit en nedprioriterad fråga.  
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